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NUM. 157 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem ,atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Provincial 
E I C U D I P D i n P S O I I l U f l E UOÜ 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por la Di -
putación Provincial, en sesión celebra-
da el día 28 de junio ppdo. el primer 
expediente de habilitaciones y suple-
mentos de crédito al piesupuesto espe-
cial del Instituto de Maternología y 
Puericultura, por un importe de pese-
tas 466.000, por el presente se anuncia 
su exposición al público por el plazo de 
quince días hábiles, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 691 
del Texto Refundido, de la Ley de 
Régimen Local de 24 de junio de 1955, 
durante los cuales podrán interponer 
las reclamaciones que cons ideren 
oportunas las personas que determina 
el artículo 683 de la propia -Ley y en 
la forma que se establece en el mismo. 
León, 6 de julio de 1966. — El Presi-
dente, Maximino González Morán. 
2955 
Habiendo sido aprobado por la Di-
putación Provincial en sesión celebra-
da el día 28 de junio ppdo. el primer 
expediente de habilitaciones de crédi-
to al presupuesto especial de la Escue-
la de Ayudantes Técnicos Sanitarios 
Femeninos, por un importe de 25.000 
pesetas, por el presente se anuncia su 
exposición al público por el plazo de 
quince días hábiles, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 691 
del Texto Refundido de la Ley de Ré-
gimen Local de 24 de junio de 1955, 
durante los cuales podrán interponer 
las reclamaciones que consideren opor-
tunas las personas que determina el 
artículo 683 de la propia Ley y en la 
forma que se establece en el mismo. 
León, 6 de julio de 1963.—El Presi-
dente, Maximino González Morán. 
2954 
iervicío RecaiÉtorío de Mitiiinoiies l e l E M 
Z o n a - L E Ó N - Capital 
Don Luis Díezhandino Nieto, Agen-
te Ejecutivo de Tributos del Estado 
en la Zona de León capital, de la 
que es titular D. Alfredo Carvajal 
López. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que sigue esta Recauda-
ción ejecutiva a la Hacienda Pública 
contra D. Pedro García Arias, por el 
concepto de Transmisiones Patrimo-
niales del ejercicio en curso e importe 
por principal de 1.241,00 pesetas, con 
fecha de hoy se ha dictado la siguien-
te: 
«Providencia. — No siendo posible 
notificar al deudor a que este expe-
diente se refiere conforme determina 
el artículo 112 del Estatuto de Recau-
dación vigente por desconocerse su 
paradero e ignorar quien le representa 
en esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 del 
Estatuto de Recaudación, ácuerdo re-
querir por medio de edicto que debe-
rá ser publicado en el B. O. de la pro-
vincia y en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, a fin de que en el 
término de ocho días, contados desde 
el siguiente al de la publicación en el 
B. O. de la provincia del presente 
edicto, se persone en esta oficina, sita 
en la calle Independencia, núm. 16, 
con el fin de satisfacer sus descubiertos 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias o nombre persona den-
tro de la capitalidad de esta zona que 
le represente para hacerle las notifica-
ciones que procedan; con la adverten-
cia que transcurrido dicho plazo, se 
continuará el procedimiento de apre-
mio en rebeldía hasta su ultimación y 
por lo tanto, cuantas notificaciones 
deban de hacérsele, se efectuarán me-
diante lectura de las mismas en estas 
oficinas a presencia del público que se 
encuentre en ellas. También se le ad-
vierte que si realiza el pago dentro de 
los diez días inmediatos siguientes al 
de esta publicación sólo vendrá obli-
gado a satisfacer el recargo del 10 por 
100 sobre el principal del débito en 
lugar del 20 por 100 que sería en otro 
caso». 
León, 7 de julio de 1966. —Luis Díez-
handino Nieto.—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán, 2942 
Z o n a de L a B a ñ e z a 
Anuncio para la sabasta de bienes 
inmuebles 
Don Félix de Miguel y Quincoces, Re-
caudador de Contribuciones en la 
Zona de La Bañeza. 
Hago saber: Que en los expedientes 
ejecutivos que instruyo por débitos a 
la Hacienda Pública, se ha dictado 
con fecha 5 de los corrientes, providen-
cia acordando la venta en pública su-
basta, ajustada a las prescripciones del 
ait. 105 del Estatuto de Recaudación, 
de los bienes que a continuación se 
describen, cuyo acto, presidido por el 
Sr. Juez de Paz de Villazala, se cele-
brará el día tres de agosto, a las diez 
horas de su mañana . 
Radican las fincas en el términdí 
de Villazala 
Deudor: D. Francisco Fe rnández 
Fernández 
Polígono 10, parcela 36, regadío a 
Pradilla, de 29,63 áreas. N. , Francisco 
Rubio Juan; E., Felicísimo Castrillo; 
S., Concepción Fernández, y O., Mar-
garita Fernández Juan. Valorada en 
2.720,00 pesetas. 
Polígono 18, parcela 128, cereal se-
cano a Pobladen o Pobladura, de 11,19 
áreas. N. , Daría Pérez Fernández; E., 
Dámaso Ordóñez González; S., Domin-
go Villazala Vega, y O., El pidió Cas-
trillo Fuertes. Valorada en 208,70 pe-
setas. 
Polígono 19, parcela 61, cereal seca-
no a camino de Mansilla, de 22,38 
áreas. N. , Aquilino Sandes Sutil; E., 
Carolina Rubio Juan; S., camino de 
Huerga a Mansilla, y O,, Aquilino 
Sandes Sutil. Valorada en 417,40 pe-
setas. 
Polígono 30, parcela 12, cereal seca-
no a Garre León, de 41,68 áreas. N. , 
José Pérez Fraile y otros; E., comunal; 
S., José Pérez Fraile, y O., comunal. 
Valorada en 992,00 pesetas. 
Deudor: D. Angel Cantón Blanco 
Polígono 54, parcela 295, cereal re-
gadío a La Rogal, de 8,33 áreas. N. , 
Lorenzo Alonso Sevilla; E, y S., An-
drés García Villoria, y O., Santos Do-
mínguez Fernández. Valorada en 
916,00 pesetas. 
Polígono 54, parcela 308, cereal re-
gadío a La Rogal, de 17,36 áreas. N. , 
Patricia Pérez Ramón; E. y S., Lorenzo 
Alonso Sevilla, y O., Isidora Posada 
Cantón. Valorada en 1.909,60 pesetas. 
Polígono 55, parcela 236, cereal se-
cano a La Cuesta de 13,57 áreas. N. , 
Mateo Cabero Jáñez; E., María ü a r m ó n 
Gallego; S. Paula Cabero Pérez, y O., 
colindante. Valorada en 323,00 pese-
tas. 
Polígono 57, parcela 26, cereal re-
gadío a Taforma o Tagorma, de 9,68 
áreas. N. , Josefa Flórez, Viuda de 
Autran; E., Basilio Domínguez Yáñez; 
S., Blas Antón Gallego, y O., Josefa 
Flórez, Viuda de Autran. Valorada en 
886,60 pesetas. 
Deudor: D. Angel Regüejo Vega 
Polígono 1, parcela 121 a), cereal re-
gadío a Prado de Arriba, de 24,52 
áreas. N., Adolfo Juan; E., Estanislao 
Pescador; S., Santiago Villadangos y 
otros, y O., casa. Valorada en 6.316,60 
pesetas. 
Deudor: D. Andrés Rubio Jáñez 
Polígono 15, parcela 9, prado rega-
dío a Barreros, de 4,03 áreas. N. , calle; 
E., Florinda Vicente Castellanos; S., 
José Juan Jáñez, y O., Angel Alfayate 
Fernández. Valorada 302,20 pesetas. 
Polígono 21, parcela 192, cereal re-
gadío a La Ermita, de 10,14 áreas. 
N. , Sofía Fuertes Castellanos; E., Gu-
mersindo Natal Rubio; S., Aurelio Cas-
tellanos Antón, y O., Alfredo Ordóñez 
Martínez. Valorada en 2.640,00 pese-
tas.„ 
Polígono 21, parcela 258, cereal re-
gadío a Camino Traviesa, de 12.32 
áreas. N. , Gabriel Abella Vidal; E., De 
metria Alonso de la Torre; S., Andrés 
Nistal González, y O., José Juan Jáñez. 
Valorada en 1.355,20 pesetas. 
Polígono 25, parcela 49, cereal seca 
no a Camino Ancho, de 19,14 áreas. 
N. , José Fernández Vega; E., Aurelio 
Castellanos Antón, S. y O., Manuel 
González Castro. Valorada en 455,60 
pesetas. 
CONDICIONES PARA L A 
SUBASTA 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación su-
pletoria en otro caso) estarán de ma 
nifiesto en esta Oficina de Recau 
dación hasta el mismo día de la su 
basta, debiendo conformarse con ello 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustitui-
rá por la de que el rematante de-
berá promover la inscripción omiti-
da, por los medios establecidos en 
el t í tulo V I de la Ley Hipotecaría, 
dentro del plazo de dos meses des-
de que se Otorgue la correspondien-
te escritura de venta.) 
Segunda.—Para tomar parte en la 
subasta será requisito indispensable 
depositar previamente en la mesa 
de la Presidencia el 5 por 100 del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
Tercera. — El rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudi-
cación, deducido el importe del de-
pósito constituido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entre-
ga del precio del remate, se decre-
tará la pérdida del depósito, que será 
ingresado en el Tesoro Público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores hipo-
tecarios, en su defecto, podrán libe-
rar las fincas antes de que llegue 
a consumarse la adjudicación pagan-
do el principal débito, recargos y cos-
tas del procedimiento. 
En La Bañeza, a 6 de julio de 1966. 
—El Recaudador, Félix de Miguel y 
Quincoces. -V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, A. Villán. 2941 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de quince días, 
se hallan de manifiesto al público los 
documentos siguientes: 
Cuentas de caudales y patrimonio y 
valores independientes y auxiliares 
correspondientes al año de 1965. 
Expediente de habilitación y suple-
mento de créditos dentro del ejercicio 
actual. 
Cabreros, 4 de julio de 1966.-^E1 
Alcalde (ilegible). 
2856 Núm. 2148 - 77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de suplementos y habilita-
ciones de crédito, en el presupuesto 
ordinario vigente, se expone al públi-
co por plazo de quince días, a efectos 
de oír reclamaciones. 
Puente de Domingo Flórez, 5 de ju -
lio de 1966.—El Alcalde (ilegible). 
2880 Núm. 2147—55,00 ptas. 
Ayuntamiento- de 
Villazala 
Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría municipal por espacio de 
quince días, a fin de que puedan ser 
examinados y oír reclamaciones, los 
documentos siguientes, formados y 
aprobados para el ejercicio de 1966. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza rústica. 
, Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza urbana. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
carros, bicicletas y perros. 
Villazala, 4 de j i i l io de 1966—El 
Alcalde, Miguel Rodríguez. 
2881 Núm. 2146.-88,00 ptas 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Valmartino 
En la Secretaria de esta Junta, se 
encuentran de manifiesto al público, 
durante el plazo de quince días, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas del pre-
supuesto ordinario del año 1965. 
En .dicho plazo y en los ocho si-
guientes, podrán ser examinadas y 
formularse contra las mismas, cuantas 
reclamaciones se estimen pertinentes. 
Valmartino, 4 de junio de 1966.—El 
Presidente, Martiniano Crespo. 
2717 Núm. 2154.-77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal de Pon/errada 
Don Antonio Santos Vallejo, Oficial 
Habilitado en funciones de Secreta-
rio del Juzgado*Municipal de Ponfe-
rrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, seguido en este Juzgado, 
se dictó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
«Sentencia. — En la ciudad de Pon-
ferrada, a 30 de junio de 1966.—Vistos 
por el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de la misma, los pre-
cedentes autos de juicio verbal de fal-
tas número 151 de 1966 a instancia del 
Ministerio Fiscal, sobre imprudencia 
con resultado de daños en una edifica-
ción sita al «Valle de la Cerámica», 
de este término municipal, de propie-
dad desconocida, de que se acusaba a 
Rosa Feijoo Fernández, de 44 años, 
viuda, sus labores, natural de Santa 
Catalina de Oitemuro (Orense) y do-
miciliada últ imamente en San Miguel 
de las Dueñas, actualmente en para-
dero ignorado FALLO: Que debo 
absolver y absuelvo a la acusada Rosa 
Feijoo Fernández de la falta de impru-
dencia con resultado de daños, decla-
rándose de oficio las costas causadas, 
sin perjuicio de las acciones civiles 
que pudieran corresponder a quien se 
considere dueño de la edificación si-
niestrada » 
Y para que conste y sirva de notifica-
ción a los presuntos perjudicados y a 
la denunciada^ expido la presente en 
Ponferrada, a 30 de junio de 1966.— 
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